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ANUNŢURI ŞI RECLAME 
se primesc la Administraţie şl se 
plătesc: un şir mărunt odată 5 Lei 
a dona şl a treia oră 4 Lei. 
Marile serbări ale „Agru"-lui 
Neuitate şi în veci pomenite vor 
rămânea serbările „Agru"-lui din anul 
acesta, ţinute Ia Lugoj. Neuitate şi în 
veci pomenite înainte de toate, pentrucă 
a luat parte Ia ele însuşi Maiestatea Sa 
Regele; apoi fiindcă s'a predat destina­
ţiei cea mai frumos pictată biserică din 
întreagă România; pentrucă s'a dovedit 
lumei întregi că suntem o biserică de 
viaţă, care înaintează din an în an; şi în 
sfârşit pentrucă „Agru" începe a fi cu­
noscut de toată lumea, începe a creşte 
tot mai mare şi mai frumos, aşa că ne 
dă cele mai frumoase nădejdi de mai 
bine şi de tot mai bine. 
Dar să vedem cum au decurs aceste 
serbări: 
Ziua întâi î 
Oraşul întreg era în fierbere. Bănăţenii, 
cărora le place a se landa că ei sunt frnncea, 
au făcut tot ce le-a stat în putinţă ca să-şi 
Împodobească cât mai frumos oraşul. Gara 
întreagă era frumos împodobită, şi tot aşa şi 
străzile, dela gară până la catedrală, erau îm­
podobite cu ghirlande de brad. Podul peste 
Timiş era îmbrăcat şi el în haine de sărbă­
toare, împodobit cnm n'o fi mai fost decât 
atunci când l-au deschis, cu nn cuvânt totul 
era pregătit pentrn primirea Maiestăţii Sale 
Regelui, care avea să sosească duminecă 
^ Octomvrie la Lugoj. 
In schimb bănăţenii Lugojeni şi-au arătat 
?i partea slabă, îngâmfarea şi nepăsarea faţă 
de potopul de oaspeţi ce sosea valuri-valuri 
Şi umplea gara şi străzile încă de vineri 5 
Octomvrie. Noi, ca cronicari fideli, trebue să 
0
 spunem şl aceasta, pentrncă altfel n'am fl 
, n t regi . Dintre românii Lugojeni numai puţini 
a u
 Primit oaspeţi: ortodocşii nu, fiindcă le era 
c iudă că uniaţii se ocoşesc să cheme toemai 
e i
 Pe Regele la Lugoj; uniţii nn, fiindcă nu 
v
°lan să se deranjeze şi să-i incomodeze ve­
xări le. Cn atât mai bine ne-an primit însă 
E v r e » şl Ungurii, cari s'au purtat faţă de noi 
Jât se poate de domneşte. Comitetul de încar-
t l r n i re , care era bine organizat, ne-a dat câte 
n n
 bon, cu care prezentându-ne n'am prea 
°
8 t
 Primiţi în cvartlre şi a trebuit să ne in­
f e r n din nou şi să ne căutăm a dona oră, 
J U n » chiar a treia oră, cvartire, tocmai 
JWcă lumea nu se ţinuse de cuvânt, comi-
t u l u i
 făgăduindu-i că ne va primi, iară pe noi 
respingându-ne. Cei cari am fost găzduiţi 
pe la cele oteluri şl pe la străini, am dns-o 
mai bine, ceilalţi răn. 
Dar, în sfârşit, s'a făcut şi aceasta şi 
fiecare dintre celce sosirăm, fie deodată, fie 
după Comitetul Central, ne-am aflat câte nn 
cvartir, nnii în chiar centrul oraşului, alţii pe 
unde au putnt. 
Şedinţa Comitetului Central 
îndată după primirea dela gară, Comi­
tetul Central s'a întrunit, Ia Cazinoul civllo-
militar, unde s'a ţinut şedinţa pregătitoare, la 
care au luat parte Dr. Vaier Pop preşedinte, 
Dr. Al. Borza profesor universitarClnj, singurul 
profesor universitar care a ţinut să vină Ia 
şedinţele „Agrn"-Iui, Dr. Gelu Egrl fost primar 
al oraşului Oradea, Ilustritatea Sa Iacob Popa 
prepozlt Blaj, Dr. Titu Mălai profesor Ia teo­
logia din Clnj, Iosif Orga director de bancă 
Cluj, protopopul Maior din Oradea, Dr. Ioan 
Georgescu canonic Oradea, Dr. Ludovic Tăutu 
canonic Oradea, Dr. Anton Gabor vicar epis-
copesc Iaşi, Dr. Herlo profesor Arad, fullu 
Căpâlnean preot Unirea şi fost senator, păr. 
Merloz Beluş, păr. Ioan Agârbiceanu canonic 
Cluj, Maior fost prefect Târgu Mureş, Dr. Lo-
bonţ advocat şi deputat Satu Mare, Dr. Buia 
medic Clnj, păr. Ştefan Roşiann canonic Blaj, 
Vasile Fodor profesor, Dion profesor Lugoj, 
canonicii Dr. Brînzen, Dr. Marianescn şi 
Crişan Lugoj, Rezei procuror general Lngoj, 
protopop Hodârnău Braşov, canonicul Augustin 
Magyar Oradea, protopop Emil Sas Bocşa 
Motană, deputat Dr. Emil Folea Diciosânmărtin, 
protopop Romul Stoica, director Iulin Maior 
Blaj, profesor Dr. Ioan Snciu Blaj.şi mulţi alţii. 
Seara s'a făcut vecernie la catedrală, 
apoi Comitetul Central a luat cina la reşe­
dinţa episcopală, fiind oaspele Preasflnţitulul 
Dr. Alexandru Nlcolescu al Lugojului. 
Ziua a doua 
La orele 8 s'a slujit o sfântă liturghie în 
catedrală, slujind Ilastritatea Sa Dr. Boroş 
prepozit capitular, înconjurat de canonicii so­
siţi la congres. A predicat păr. canonic Dr. 
Nicolae Brînzen dela Lugoj, vorbind despre 
acţiunea catolică, aceea porneală de regene­
rare a credincioşilor catolici din toată lnmea, 
pe care a început-o sfântul Părinte Papa Pins 
XI. al Romei şi din care face parte şl „Agrn'-l 
nostru 1 
La orele 10 şi 45 se deschide în cazinou 
întâia şedinţă 
a Asociaţiei Generale a Românilor Uniţi din 
România, de către preşedintele el, ministrul 
Dr. Vaier Pop, care, după ce se cântă „împă­
rate ceresc", spune că înainte cu cinci ani s'au 
adunat în congres la Blaj cei mal de seamă 
români nniţi cu Roma, şl au hotărî tsă înfiin­
ţeze o asociaţie, mare a tuturor românilor u-
niţi cu Roma, o asociaţie care să fie de, 
ajntor înalţilor ierarhi pentrn apărarea bise­
ricii. Şedinţa a prezidat-o însăşi mitropolitul 
martir Dr. Vasile Sucia. Spunea atonei D-Sa 
că această asociaţie, numită „Agru", este che­
mată să tragă brazdă adâncă in ogorul cre­
dinţei noastre. Şi iată că acuma, după 5 ani, 
patern constata nu numai că brazda s'a tăiat, 
ci că ea a adus şi roade, pe cari le-au putnt 
vedea şi duşmanii noştri. Iată că, după 5 ani 
de muncă, însuşi Maiestatea Sa Regele Carol II 
vine să recunoască, prin înalta Sa prezenţă, 
că „Agru" este şi dăinuieşte şi are viitor 
de aur. 
Urmează 
raportul genera l 
al secretarului general al „Agru'-lui, făcut de 
dl Dr. Augustin Popa profesor la Academia 
Teologică din Blaj, fo6t deputat. D.-Sa arată 
că numărul organizaţiilor „AgruMui a crescut 
dela 683, câte au fost anul treent, la 793, spo ­
rind cu 110 şi având 55.000 membri fondatori 
pe vieaţă, activi şi ajutători. Aceşti membri 
cercetează regulat biserica, o împodobesc şi 
o curăţă, organizează coruri, se îngrijesc de 
săraci şi de cei lipsiţi, îi însufleţesc pe copiii 
dc şcoală, dându-le premii la examene, se spo­
vedesc şi cuminecă tot mai des, cn un cuvânt 
sunt tot mal activi şi mai harnici. 
In Arhidieceză se distinge puternica or­
ganizaţie a Bucureştilor, care a ţinut nume­
roase conferinţe religioase la Fnndaţia Carol I., 
şi a început a aduna fonduri pentru zidirea unei 
biserici catedrale în chiar capitala ţării. S'au 
mai distins organizaţiile dela Aiud, Braşov, 
Tg.Mureş, Teaca, Alba Iulla, Tnrda şl î n d e o ­
sebi cele dela Sf. Gheorghe şi Odorheiu. 
La Oradea s'a trimis în flecare parohie 
câte o întrebare, ia care să răspundă cam stă şi 
ce-i lipseşte. La Tâşnad, Marghita, Zălan, 
Care!, Vadul lai Carol II şl Beluş s'au făcut 
frumoase serbări de încheierea anului sfânt şi 
s'au ţinut şedinţe săptămânal. ' 
La Cluj-Gherla sunt 246 organizaţii pa­
rohiale ca 27 membri fondatori, 65 pe viaţă, 
488 activi, şi 17.254 ajutători. Cele mal har­
nice organizaţii au fost^CIojul ca conferinţe fra-
moase, Rusul de jos, Topa Mică, Poiana Ilvei. 
La Lugoj 134 organizaţii parohiale şi fi­
liale, cn 70 mai multe decât anul treent. Mal 
bine a lucrat Hunedoara, Şlmand, Nădlac. 
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Ceva nou este faptul că pentru preşedinţii 
organizaţiilor locale s'au ţinut exerciţii spi­
rituale. 
Maramureşul are organizaţii în 289 co­
mune. Conduce Slghetul ca 45 de şedinţe ţ i ­
nute anul trecut, apoi organizaţiile Bozlnta 
Mare, Poieni, Boşag, Vişeul de sus, Sarasău, 
Ieud. E admirabilă înolrea celor din Ciocârlan, 
cari au ţinut exerciţii spirituale la Mănăstirea 
Blxad. 
Comitetul Central a ţinut, sub preşedinţia 
dlui Dr.'Valer Pop, mai multe şedinţe, a tipărit 
Buletinul „Agru"-Iui sub îngrijirea păr. ca­
nonic I. Agârbiceanu şi în redactarea păr. ca­
nonic Dr. Alolsiu Tău tu . 
Se deplânge moartea canonicului Dr. Ioan 
Coltor Blaj, Ştefan Cicîo Pop Arad, Dr. Am-
brozlu Cheţianu Blaj, I. Br. Micu Blaj, proto­
pop Qheorghe Sima Dumbrăveni, advocat Dr. 
Ioan Pantea Tg.-Mureş, canonic Dr. Grigore 
Pop Oradea, profesor Dr. Constantin Pavel 
Beinş, revizor şcolar M. Ogreanu Cluj, notar 
public Mircea Pop Abrud, advocat Dr. Simion 
Rusu Dej, advocaţi Dr. Tlta Doroş şi Dr. Iullu 
Pop amândoi din Sighet. 
Raportul a fost primit cu călduroase o-
vaţii, iară însuşi dl secretar general Dr. Au-
gustin Popa a fost viu felicitat şi aplaudat. 
Raportul dlul c a s i e r 
g e n e r a l E m i l Birtolon 
a fost cât se poate de dureros. D. Sa a con­
statat câ membrii nu-şi plătesc aproape de 
Ioc cotizaţiile de membrii şi că n'a putut în-
cassa dela 55.000 membri decât 250.000 Lei, 
ceeace este foarte puţin. Cheltuellie s'au ridi­
cat la 240000 Lei, rămânând venit curat abia 
10.000 Lei. 
Se aleg pe urmă trei comisii, una pentru 
cenzurarea raportului general al secretarului, 
alta pentru cenzurarea raportului casarului şi 
alta pentru a face candidările pentru alegerea 
comitetului central, a casarului, a viceprezi-
denţilor şi prezidentului. Apoi şedinţa se sus-
pendează, urmând să se continue după amiaza. 
Imediat după aceasta femeile se adună 
sub prezidenţia dnei Emilia Hopârteanu din 
Blaj, ca să discute, cum s'ar putea face o sin­
gură asociaţlune a tuturor Reuniunilor Mariane 
din ţară, sub conducerea „Agru'-îui. Raportează 
dna Alexandrina Dr. Vaier Pop, secretara gene­
rală a Reuniunii Mariane din Cluj, şl altele din 
celelalte dieceze, şl se întemeiază şi la Lugoj 
o secţie. Statutele asociaţiei generale a Reu­
niunilor Mariane le citeşte profesorul Dr. Ioan 
Suciu dela Blaj. însăşi şedinţa a fost prezi­
dată de păr. canonic Ştefan Roşianu dela Blaj. 
In altă sală Comitetul central al „Agru"-
lui ţine şedinţă sub preşedinţia profesorului 
universitar Dr. Al. Borza, în care se discută 
diferite propuneri. 
Şedinţa a doua 
se deschide la orele 5 sub preşed. dlui ministru 
Dr. Vaier Pop. Se dă cuvântul dlui Dr. Nico-
lae Pop din Bucureşti care raportează în nu­
mele comisiei pentru cenzurarea raportulni 
general. 
Dl. Teodor Cândea, directorul liceului din 
Oheorgheni, arată grozava nepăsare a statalul 
şi a bisericii faţă de maghiarizarea, chiar a-
cum în România Mare, a Românilor din Secuime. 
Preşedintele Dr. Vaier Pop făgădueşte că se 
va îngriji ca Românii din Secuime să nu se 
mai maghiarizeze, iară cei maghiarizaţi să re­
vină la sânul de mamă al neamului nostru. 
Păr. prepozit Iacob Popa declară, ca repre­
zentant al metropoliei din Blaj, că nu metro-
11a din Blaj poartă vina acestei desnaţiona-
lizări, ci guvernele, cari, oricât au fost rugate 
de mitropolie să nu-şi uite de Secuime, au 
rămas cu urechile astupate. Blajul şi-a făcut 
datoria şi a trimis, mai ales în timpul din 
urmă, numai preoţi harnici şi bine pregătiţi 
în Secuime, 
Dr. Emil Fălea, deputat în Diciosâcmârtfn, 
propune să punem în praxă virtuţile creşti­
neşti, dragostea şi jertfa. 
Păr. canonic Dr. Aloiziu Tăutu dela Oradea 
propune ca hotărârile aduse de adunarea gene­
rală a „Agru B-lai să se aducă la cunoştinţa tutu­
ror gazetelor din ţară şi din străinătate. „Agru e-1 
să nu mal permită ca biserica unită să fie 
batjocorită de către autorităţile statului, iară 
căminurlle ce trebue să se ridice pentru stu­
denţii noştri sâ fie ajutorate din fondul reli-
gionar şi al studenţilor, pe care-1 foloseşte a-
sfâzi pe nedreptul statul. 
Subsecretarul de stat dela Ministerul 
Muncii, dl Dr. Vaier Roman, arată, printr'o foarte 
frumoasă vorbire, că imoralitatea noastră 
cauza crizei. Să mergem pe calea reface» 
morale. Asta o putem face în două form». I 
sus în jos şi de jos în sus . De sus în jos
 a 
ca să se aducă legi cât mal bune îmJ* 
triva celorce fac nedreptăţi şi hoţii. Ce fol 
însă că păcătoşii fac legile şl păcătoşii I e °8! 
execută. De jos în sus se poate curma mai 
bine imoralitatea. Să ne creştem cât se p o a t e 
de bine copiii şi poporul. In Anglia nu se pot 
întâmpla Imoralităţi ca la noi. Pentrucâ ţ n 
Anglia poporul este foarte bine crescut şi
 Dn 
permite astfel de imoralităţi, acolo nu-şl p 0 a t e 
bate joc nimenea de popor. De aceea trebue 
să ne învăţăm poporul ca să nu sufere nici 
o imoralitate şi nici o nedreptate , şi să boi­
coteze pe aceia cari predică apă şl beau vin. 
Aceasta însă poporul să nu o facă prin revo­
luţie, că ordinea este lucrul de căpetenie, ci 
prin proteste cinstite, pe cari să le aducă numai 
decât la cunoştinţa celor de sus. Noi, membri 
B Agru B - lu i , sâ ne legătuim aici că nu vom 
cere niciodată un lucru nedrept dela nici an 
funcţionar de al statului şi că nu vom face nici 
odată nici o nedreptate nimănui. In forma a-
ceasta ,Agru"- l va fi o armată care va lupta 
împotriva Imoralităţii, şi încă cu curaj şi cu 
izbândă. 
Inginerul Bordă din Reşiţa spune că tre­
bue să fim oamenii rugăciunii şi roagă pe 
Preasfinţiţii Arhierei să facă tot ce le stâ în 
putinţă ca credincioşii să câştige toate haru­
rile împreunate cu anul sfânt. — Ce frumos 
e când unui inginer îi vine în minte o astfel 
de chestiune! 
Păr. Dr. Anton Gabor dela Iaşi roagă 
Comitetul să nu-şi uite de ziarele şi revistele 
catolice din ţară, căci fără ziare nu se poate 
face nimica. 
Prof. Dr. Al. Borza dela universitatea din 
Cluj arată că s'a spus despre Banatul tuturor 
frumuseţilor naturale, despre acest cei mal 
bogat ţinut românesc, că este cimitirul nea­
mului românesc. Şi cu drept cuvânt. D.-Sa a 
vizitat institutul dlui Manoilă dela Bucureşti 
institut care constată creşterea şi scăderea 
numărului locuitorilor ţării noastre, şi a con­
statat că populaţia românească din Banat 
scade din an în an. Se spune că Banatu-i 
fruncea. Se pare însâ ca Banatn-i fruncea tu-
II 
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Leac pentru mueri 
— Teatru poporal în 2 acte — 
Localizare d e A, Melin 
SCENA XUI 
Cei de mai 'nainte. FĂNEL 
Fănel: [îşi bagă capul prin crepătura uşii şi 
strigă] Mămucă, mămucă, hai că d i laptele 
în foc! 
Lunguleasa: Bată-te potopu eopil, să te 
bată. Pleasă la foc, ce cauţi aici? Du-te că 
viu! Iar tu, nătărăule, du lada înapoi s'om 
vedea ce-om face. [Lunguleasa iasă după copil, iar 
Pătru]intră cu lada. Se aude sgomot mare. A scăpat 
lada]. 
SCENA XIV 
La început scena-i goală. PATRU şi MOŞ GHEORGE 
Moş Qheorghe-. [din lăuntru]. Ciae-i? Ce 
s c întâmplă aici? 
Patru [tot din lăuntru]: Su sunt tată, am 
vrut s l văd ce mai faci si prin iatuneree m'am 
împiedecat de Iadă. 
Moş Qheorghe: M i furase somnul ş'am 
aţipit. Aşa-i la bâtrâaeţs , nu ştii câad eşti 
treaz, când aţipeşti. 
Patru; Aprind lampa aeuşi. Ori mai bine 
sâ ieşim la noi, eă-i lumină. Adă mâna . . . 
Moş Gheorghe: [intrând]: Aici nu vin 
bucuros, câ &oru- mea nu mi vede eu ochi 
buni. Şi azi m'a luat cu mătura. Niei la tine 
nu prea am milă, că şi tu cam joci in ciur de 
gura ei. 
Patru: Asta-i cam aşa, tată dragă. Dsr 
ce sâ-i fac? E cam fuiaxă un pic. Ii cătăneaţă, 
fie-o focu. Rabd şi eu destule. Şezj aici, tată, 
Iţi aduc şi pipa de dincolo, [ iese] . 
SCENA XV 
Cei de mai 'nainte. FĂNEL 
Fănel: l/Loş-Co colos, bună seara la Dum­
neavoastră! Bună seara! Şi te-aş intreba o 
vorbă Moş-Cocoloş. Dumneata ştii povestea 
lui Cosoş-Roşu? 
Moş Gheorghe: Să creşti mare, dragu 
moşului. Azi nu te-am văzut de loc! Pe unde 
mi-ai umblat voinicule? [11 Îmbrăţişează]. 
Fănel: Spune-mi, moşule, ştii povestea 
la i Cocoşu-Roşu? 
Moş Gheorghe: Uite, n'o ştiu! 
Fănel: N'o ştii? 
Moş Gheorghe: Via. 
Fănel: Atunci spune-mi ee ai în lada de 
colo? Am auzit eă ai bani mulţi-muiţi. Poţi 
soperi o ş u r i cu miile. Câad mori, cui îi Iaşi 
moşule? 
Moş Gheorghe: Ehei, voinicule, dar tu 
de unde şti  assmsaca poveşt i? 
Fănel: Ştiu eă ai bani în ladă. 
Moş Gheorghe [întristat]: Lasă banii draga1 
moşului ca destul val fee la cei mari. Tu uite, 
ici, d ă o paro lă! 
Fănel: Dă-mi ua leu şi fae parola! 
Patru: Fii cuminte Fănel , nu cere baBi 
dela moţu. Fă parola şi pupă mâna! 
Fănel: Săru ' mâna moşule. [Bate palo*; 
pune şi cotu mânii şi sărută mâna]. Leu nu-mi da»-' 
[Văzând că nu capătă, drâmboaie buzele şi pleacă spre 
uşă, în care se iveşfe mamă-sa]. Nu mi-a datleU. 
[Amândoi ies ] . 
Patru [ şade]: Azi au umblat mulţi p« l s 
aoi,tată. 
Moş Gheorghe: Oameni necăjiţi şi •» 
poveri. Mai aştept pe primarul şi pe s«* r '" 
tarul. Trebue să piee acuşi. 
Patru: Primarul şi secretarul? De c« • 
vie? Ai vra-o daravelă? Ori vre-o plânioar^ 
Moş Gheorghe: Aş putea face şi P l â * ' 
soare după câte t rag şi sufăr . . ! Hăi, M f » d ™ L 
tatii, rău se învârte roata pe la «a» a a. s t*' 
— - - - şi i» 
Te-a îmbrobodit muerea ca pe-o ciuhă Ş» 
duce de nas ca pe urs! Nora asta a 
•u-mi place. Calci jândireşte şi tu a ' » 1 * * ! 
de spinarea ei. V i roade licomia ş» »° 
] 
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taror blăstămăţiilor, pentrucă Banatu-i acela 
c a r e omoară copiii încă în pântecele mamelor, 
ca să aibă cât mai multă moşie şi să trăiască 
cât mai bine şi să moştenească moşia întreagă 
deia părinţi. Au căutat toţi binevoitorii nea­
mului să vindece Banatul de această boală 
grozavă, dar n'au putut, nici doctorii, nici pre­
fecţii, nici advocaţii, nici judecătorii, nici mi­
niştri. Ceeace n'au putut şi nu pot face toţi 
aceştia, vor putea face preoţii, cu ajutorul lui 
Dumnezeu şi a bisericii catolice, care, prin 
harurile ce se revarsă din sfintele sacramente 
ale pocăinţei, euharistiei şi căsătoriei, este sin­
gura chemată să-i_ vindece pe Bănăţeni de a-
ceastă grozavă fărădelege, de acest îngrozitor 
păcat, strigător la cerinri după răzbunare. Pe 
lucru deci, biserica, ajutată de „Agru", ne va 
mântui! 
Dl Dr. Aristotel Bancia, docent univer­
sitar la Bucureşti, arată, ce mare lipsă are 
biserica noastră de o catedrală cât mai pom­
poasă la Bucureşti. Pentru ridicarea acesteia 
însă trebtsesc cel puţin 5 0 - 6 0 milioane Lei. 
Ilustrttatea Sa pâr. prepozit Iacob Popa 
delà Blaj spune că Mitropolitul Blajului de mult 
este convins de această mare lipsă. De aceea | 
a trimis liste de subscribţie tuturor cărtura­
rilor români uniţi din ţară, rugându-i să-şi 
dea obolul pentru zidirea de biserici în dife­
ritele oraşe din Vechiul Regat. Sf. Petru ia 
Roma s'a aşezat ca să propovăduiască evan­
ghelia Domnului. Să mergem şi coi în capi­
tala ţării şi de acolo să propovăduim învăţă­
turile bisericii noastre. 
Ilustrttatea Sa păr. canonic Dr. loan 
Bălan delà Blaj a arătat că această catedrală 
trebue să se zidească din obolul tuturor Ro­
mânilor uniţi din România întregită. Bucu­
reştii, fiind capitala României întregite şi inima 
ţării, şi Românii uniţi trebue să-şi aibe acolo 
catedrala lor. Prin aceasta vom arăta lumii 
întregi că noi ,de fapt Bncureştii îl recunoa­
ştem de inimă a Ţării Româneşti. Va fi aşa-
dară această catedrală totdeodată şi un pro­
test împotriva revizioniştilor unguri. 
Păr. canonic Ion Agărbiceanu propune să 
se rezerve o parte din paginile „Buletinului 
Agrului* pentru publicarea de poezii, nuvele, 
piese teatrale religioase, conferinţe poporale, 
cântări religioase acomodate pentru şezâtorile 
„Agru^-lui deia sate. Totdeodată aduce Ia cu­
noştinţa congresului că dl Dr. Băltescu din 
Lugoj a pus la dispoziţia Comitetului 5000 
Lei; iară dl Dr. Aristotel Banciu din Bucu­
reşti 2000, pentru premierea celor mai bune 
piese poporale religioase. 
Par. Dr. Titu Berinde din Sighetul Ma­
ramureşului spune că cele 8000 de suflete 
greco-catolice din Sighet n'au primit pentru pa­
rohia lor prin reforma agrară nici un petec de 
pământ, pe când parohia ortodoxă din Sighet, 
care numără abia 385 de ortodocşi, a primit, 
atât pământul cel mai bun şi cel mai ales, cât şl 
pădure clasa întâie. Se poate o mai mare ne­
dreptate decât aceasta? De când le este patria 
unora mumă iară altora ciumă? Anul trecut dl 
comandant al garnizoanei Sighet a dat poruncă 
aspră ca nici un ofiţer să nu cuteze a lua de 
soţie ţaţă gr.-cat., iară dacă totuşi ar avea 
legături de dragoste cu fete unite, acelea vor 
trebui să treacă mai întâi la ortodoxie şl numai 
după aceea se pot mărita după ofiţeri. Aşadară 
noi uniţii suntem consideraţi de dl comandant 
al garnizoanei Sighet drept oameni spurcaţi. 
Păr. profesor Dr. Titu Mălaiu deia Cluj 
adauge la aceasta un caz interesant deia Ora­
dea. Acolo un ofiţer ortodox a luat de soţie o 
fată unită şi şi-a botezat copiii, conform rever-
salului dat, în religia greco-catolică. Auzind 
episcopul ortodox Roman Ciorogariu, a trimis 
la el doi preoţi ortodocşi cari să-l ia la răs­
pundere pentrucă a îndrăznit s'o facă aceasta, 
luând cu el proces verbal. Ofiţerul le-a răspuns: 
soţia-mi e unită şi deci catolică, ea le spune la 
copilaşi: dragii mei catolici. Eu sunt grec şi le 
zic copiilor: dragii mei greci. Iată cum au a-
juns copiii mei greco- catolici. Spuneţi i apoi 
Preaşfinţitulul Ciorogariu că, până atunci până 
voi fi convins că biserica unită este biserica a-
devărată, copiii mei uniţi vor rămânea, ori îi 
place Preasfinţiei Sale ori nu. Convingă-mă 
despre adevărâtatea bisericii ortodoxe şi-i voiu 
face ortodocşi. Noi uniţii suntem tot atât de 
români ca şi fraţii ortodocşi, ba poate mai ro­
mâni. La noi toţi preoţii slujesc numai româ­
neşte, în Basarabia mai sunt şi acuma destui 
cari slujesc ruseşte, iar în Bucovina cari slu­
jesc în limba ruteană. Totuşi ei primesc leafă 
mai mare decât preoţii noştri. 
Se primeşte raportul comisione! de veri­
ficare a raportului general, pe urmă şi acela 
al comisiunei de verificare a gestiune! casâ-
rulul, raportor fiind păr. canonic Zugravu delà 
Lugoj. 
A urmat apoi o frumoasă conferinţă a 
dlul advocat Dr. Vaier Hetco din Vinga despre 
«intelectualii şi credinţa", arătând, cât de în­
sufleţiţi sunt în alte ţări cărturarii sau intelec­
tualii, cum se mai numesc, şi cât de mult ţin 
la credinţă. Şl la noi au început a se trezi, 
dar încă mult le trebue până li vor ajunge pe 
aceia. 
Cu aceasta şedinţa s'a închis. 
La orele 7 a început vecernia slujită de 
păr. canonic Marianescu delà Lugoj. La vecer­
nie a cântat vestitul cor al păr. profesor Fran­
cise Hubic deia Oradea. După vecernie păr. 
profesor Dr. Titu Mălaiu a ţinut o frumoasă 
predică despre credinţă şi despre puterea cre­
dinţei. Predica, deşi a ţinut mai bine de o oră, 
a fost ascultată şi urmărită cu mare interes 
de numerosul public care umplea catedrala. 
S o s i r e a e p l s c o p i l o r 
La orele 7 şi 45 au sosit în gara Lugoj, 
venind delà Oradea, Preasfinţiţil Arhierei. Gara 
era plină de lumea multă care le eşfse întru 
întâmpinare. Iată că soseşte şi episcopul Lu­
gojului şi dnil miniştri Dr. Vaier Pop şi Dr. 
Vaier Roman, ca să dea arhiereilor oaspeţi 
cinstea cuvenită unor principi ai bisericii. La 
ceasul fix trenul soseşte în gară. Mai întâi 
coboară I. P. S. Sa Dr. Valerin Traian Frenţiu 
al Orăzii, apoi P. S. Sa Dr. Ioliu Hosu al Clu­
jului şl Gherlei, P. S Sa Dr. Pacha episcopul 
romano-catolic delà Timişoara, P. S. Sa Dr. 
Fiedler episcopul rom.-cat. delà Sa tu Mare şi 
pe urmă P. S. Sa Dr. Alexandru Rusu delà 
Baia Mare. 
Vorbeşte foarte frumos dl ministru Dr. 
Valeriu Roman spunând că noi, fiii veacului 
al XX-lea, sortiţi mizeriei şi trecuţi prin toate 
greutăţile vieţii, ne sbatem din răsputeri In 
lupta vieţii. Este cu neputinţă să birnim toate 
greutăţile acestei vieţi. Şi atunci, asemenea 
copilului care se agaţă de sânul mamei sale, 
ne îndreptăm şi noi, cu toată nădejdea, spre 
maica noastră scumpă, biserica. Iară biserica 
ne arată cu mâna spre Dumnezeu, spunând 
că acolo e sirgura noastră nădejde. Slujitorului 
mai satură Ctl ds sus. Voi a'aveţi dumineci, 
a 'avsţi biserici , nu dsţî o prescură. Nu aprin­
deţi o lumânare de sufletele morţilor. Trăiţi 
ea nişte păgâni. Uite, stricaţi şi copilul. Aţi 
vârît şi în sufletul lui lăcomia basului. O să 
vă bată Dumaczsa. Bista mama-ta, d s e i ar fi 
aici şi-ar vedea ce este ia casa asta, ar muri 
a doua oră. Păcat ce faceţi, fiul*, păcat..! 
SCENA XVI 
Cei de mai 'nainte. PRIMARUL şi SECRETARUL 
Primarul: Poftesc sănătate, Moş Gheor- | 
gh î ! Am aflat e i ne doreşti şi iată am venit. î 
Cu ee-am putea să te slugărim? | 
Moş Gheorghe: Cu bine, primarule! I 
Te-am dorit şi muiţămită c'ai oitenit. Aş avea 
să-ţi dau o hârţoabă veche, de când purtam 
«i eu slujba satului. S'a rătăcit prin ladamaa. 
Am şi scos-o şi o aduc indată [iese]. 
Patru: Până atunci poftim şedsţi Ia noi. 
Domnule primar, domnule secretar, poftim, 
poftim. 
Secretarul: Nu tf-am văzut azi !a con­
siliu, Petre. Şi s'ar fi căzut. 
Patru: Păi n'am venit că n'sm putut. 
Am adus nişte nutreţ la vite şi m'am gătit şi 
d« moar i . 
Primarul: De lucru se găseşte la toată 
c f sa , dar şi trebile comunei trebuesc împli­
nite. Ş'acolo se eer oameni. 
Moş Gheorghe [intră]: Iacă hârtia. E o 
învoiala veche eu păşunea. De-o fi căutare, 
s'o aveţi. Are putere Şi azi. Poftim. [Primarul o 
despătură şi o petrece cu ochii]. Şi aş mai avea un 
pic de daravel* cu dumneavoastră, dacă nu 
va fi cu povară. Petre, cheamă-ţi şi nevasta, 
s& fie şi ea feţi, că şi ea-i a noastră. Am 
de spus un cuvânt ds om bătrân, care cine 
ş t i e câte zile mai fac* umbră pământului! 
Patru: [merge la uşă şi strigă pe Lunguleasa]. 
Vârvaro, Vârvara ia vină încoace, că ne 
chiam& bătrânul 
SCENA XVII 
Cei de mai 'nainte. LUNGULEASA 
Moş Gheorghe: S i ştiţi, oameni buni, şi 
s i şti şi tu Petre, fiul meu, cu Vârvara dim­
preună, că <r, Iada de colea, de lângă pat, am 
un testament, scris, iscălit şi pecetluit gata, 
despre un pie de avere ce-am mai gts i t la 
casa mea. Scrisoarea cu ladă cu tot, o dau 
îa grija dumneavoastră, primarule, ca oameni 
ai legii, să aveţi bunătate să o duceţi la casa 
satului şi s'o pîziţi acolo. Testamentu suni 
pe num»!»! lui Patru, singurul meu copil, iar 
el de-o afla cu ea!e, i-o face parte şi Vâr-
varii, noru-mea. Pâni t r i iesc însă, testamentul 
nu «« deschide. S* zacă încuiat la primărie, 
sub paza I«g». Mult n'am să mai tr i iesc, c*'s 
siab şi sfârşit. Azi mâne s'o îndura Cel de sus 
şi m'o cul»ge de pe lume. Să m i duc la baba 
mea săraca . . . Iar acum v'aş ruga, s i mergem 
s i pecstluim şi lada. 
Lunguleasa: Petre, Petre, omute, pof­
teşte pe dumnealor, pc oamenii legi?, s i r i -
mâie cu noi, la un scaun de hodini , la o 
mâncărică. Scoatem ş'un cofăel de udătur*. 
[Către Moş Gheorghel. TătUCulc dragă, Ce Sf. fac 
de cină? Am tot ce vă pofteşte inima. Şi 'ndati 
fac o masă CA la nişte feţe înalt». Am s i tai 
raţa cea grasă. Şi desfac şi butoiaşu eu mu­
rături, cum îţi piăc:r.a dumitale, t i t u c i d ragă . . . 




Nuţa: [intră înspăimântată]. Cumătră, cu-
mi tril dragă, au înhiţat-o! O duceau jandarmii 
dealusgal satului. Poznă m a r e ! Ş'am fugit 
sS-ţi spui, că eu nu ştiu nimic. Nu ţi-am dat 
nimic. Tăgăduiesc până la moarte. Nimic,nimic! 
[lese precum a venit] . 
Lunguleasa: Nuţă, Nuţif, pentru Dum­
nezeu, ce-i, ce s'a întâmplat? Stai, s t a i . . , 
[fuge după Nuţa]. 
— Cortina — 
(Va urma). 
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Dumnezeu fiind Preasfinţiile Voastre, spre 
Preasfinţiile Voastre ne îndreptăm, ca să ne 
arătaţi caiea binelui, calea cinstei şi a ome­
niei. Fiţi bineveniţi în mijlocul nostru. 
I-a răspuns I. P. S. SaDr.Valeriu Traian 
Frenţiu al Orăzii, arătând, cât bine a făcut 
„AgruM în aceşti cinci ani de existinţă. Să 
ne ţinem de „Agru" şi vom fi fericiţii 
Ziua a treia 
înainte de a arăta cele ce s'au întâmplat 
în ziua aceasta, să vedem, cum este zugrăvită 
Catedrala din Lugoj 
Pot să spun, fără de teama de a mi-se 
putea contrazice, că această catedrală este 
astăzi, dintre bisericile mai noni, cea mai fru­
mos zugrăvită biserică românească din ţară. 
A zugrăvit-o profesorul Simonescu dela liceul 
din Lugoj. Cheltuiala de 1 milion şi jumătate 
a suportat-o în întregime P. S. Sa episcopul 
Dr. Alexandru Nicolescu al Lugojului. Pictorul 
Simonescu a lucrat la ea mai bine de doi ani. 
Şi a lucrat cu atâta dragoste, cu atâta migă-
leală, cu atâta pricepere şl desăvârşire, încât 
toţi câţi au văzut-o au rămas încântaţi de ea. 
Nu numai domnii miniştri, ci chiar şi însuşi 
Maiestatea Sa Regele o admira într'una. In 
catedrala din Lugoj să mergi cu tihnă, să te 
aşezi într'un scaun şi să priveşti pictura două-
trei ceasuri, abia atuncia vei înţelege-o şi vei 
admira-o în întregime. Fiecare colţişor îţi dă 
de gândit, şi icoanele atâta sunt de vii şi de 
calde, atâta sunt de atrăgătoare, încât nu îţi 
mai vine să-ţi ieai ochii de pe ele. Trei zile 
le-am privit şi pai 'că nici acuma nu le-am 
văzut bine şi amănunţit pe toate. Icoanele 
acelea vor ii din an în an tot mai preţioase 
şi cu cât va trece vreme mal multă, cu atât 
vor fi mai preţioase, şi lumea va admira tot 
mai mult, atât pe pictorul, cât şi pe episcopul 
care 1-a ales şi 1-a fâcut să-şi verse întreg 
sufletul în acele icoane. 
Sfânta l i turghie 
s'a început la orele 9. S'au îmbrăcat toţi patru 
arhiereii, apoi zece canonici, din fiecare die­
ceză câte doi, patru diaconi, toţi aceştia îm­
brăcaţi în hainele frumoase şi pe o formă ale 
episcopiei de Oradea. Iată că nu peste mult 
sosesc şi episcopii romano catolici. Preasfin­
ţiile Lor Mihai Robu al laşilor, Pacha al T i ­
mişoarei, Fiedler al Satului Mare, prelaţii 
Zombori reprezentând pe arhiepiscopul şi mi­
tropolitul romano catolic al Bucureştilor şi 
Feliei trimisul episcopului romano catolic al 
Alba-Iuliei. Toţi îmbrăcaţi în reverenzi roşii, 
purtând peste ele câte un stihar (cămaşă) alb, 
peste acesta un fel de mandie de mătasă roşie 
cu şlepul (coada) de câte 2 metri, pe umeri 
câte un guler de hermelină albă, pe care stră­
lucea lanţul şi crucea de aur . 
Ordinea în catedrală o ţin teologii, având 
peste reverenzi stihare albe. In jurul catedralei 
era locul liber, toate străzile ce duc spre gară 
erau libere, pe trotoare 6tăteau vreo 30 de mii 
de oameni, pe după cordoanele trase de sol­
daţi şi de pompieri. Uşile catedrale erau ză­
vorite, ofiţeri de poliţie le păzeau şi nu lăsau 
să între pe nimenea dacă nu avea bilet. In 
marea lor dragoste faţă de oaspeţi, Lugojenii 
nu s'au îngrijit să le dea şl oaspeţilor vreun 
bilet, iară când am făcut atent pe un Lugo-
jan că un protopop bătrân, cu 6 decoraţii 
pe piept, nu poate întră în catedrală, mi-a 
r ă spuns : „treaba Iul". 
Până la evanghelie a cântat corul „Lira" 
dela Lugoj, sub conducerea profesorului Bacău. 
Dela evanghelie pânâ la „Cuvine-se" corul 
Reuniune! Corale gr. cat. dela Cluj, de sub 
conducerea dlui profesor Caranica şl de sub 
prezidenţia dlui profesor universitar Borza. 
Dela „Cuvine-se" şi până la sfârşitul liturghiei 
a cântat corul împreunat cu orhestră al pro­
fesorului Francisc Hubic dela Oradea. Toate 
trei corurile au cântat foarte frumos, Mai mult 
mi-au plăcut însă cel dela Cluj şi dela Oradea. 
Cel dela Cluj a avut solişti minunaţi, pe dl Ia-
rotzky şi pe dna Ducu dela opera din Cluj 
precum şi pe dl Dr. Ciurdar, cari ne-au pus 
îq uimire cu glasurile lor. Corul păr. Hubic a 
fost acompaniat de orhestră, ceeace a plăcut 
mult publicului ales din catedrală. 
îndată după evanghelie s'au auzit strigă­
tele de „ura" şi „trăiască" ale mulţlmei. Semn 
că Maiestatea Sa Regele trecea în spre bise­
rica ortodoxă, unde-1 aştepta P. S. Sa Lăză-
rescu, al Caransebeşului , arătându-i, în vor­
birea de ban sosit, că singură biserica or to­
doxă este dominantă şi atât de naţională. 
Interesant e că ortodocşii nu s'au putut suferi 
să nu-1 ducă pe Maiestatea Sa Regele şi la 
biserica lor, atnnci când a venit să iea par te 
la binecuvântarea catedralei unite. Au voit să-şi 
arete şi prin aceasta ura pe care ne-o poartă. 
După o scurtă slujbă Maiestatea Sa a venit, 
pe jos, la catedrala unită, unde, întrernpându-
se sf. liturghie după „Cari pe Heruvimi", a 
fost aşteptat la uşă de înaltul cler. La 10 ore 
şi 35 minute Maiestatea Sa îşi face întrarea. 
II urmează Domnul ministru preşedinte Tă tă -
răscu, dnii miniştri Inculeţ dela interne, An-
gelescu dela Instrucţie, Lapedatu dela culte, 
Dr. Vaier Pop ministru de stat, Dr. Valer 
Roman subsecretar de stat la muncă şi sănă­
tate, şi Mitiţă Constantinescu subsecretar de 
stat la finanţe. Dnii general Ilasievicî mare­
şalul palatului, Mocsony măiestru de vânătoare, 
aghiotanţii regaii comandor Fundăţeanu şi 
Râmniceanu. Maiestatea Sa era îmbrăcat în 
uniforma de general al regimentului grănice­
resc de gardă din Caransebeş, având marele 
cordon al ordinului Ferdinand I. 
Dupăce a fost adus la tronul episcopesc 
din catedrală, P. S . Sa episcopul Alexandru 
al Lugojului îl salută prin o scurtă dar mult 
cuprinzătoare vorbire şi apoi se continuă sf. 
liturghie, în cursul căreia Maiestatea Sa a stat 
tot timpul în picioare. 
Procesiunea 
La sfârşitul sf. liturghii a urmat proce­
siunea cu sf. Euharistie. înainte mergea un 
teolog purtând sf. cruce, după el 12 teologi 
purtând ripide, apoi 60 copilaşi şi 60 copilite 
îmbrăcaţi în port naţional, 100 fete în haine 
albe, 30 teologi în stihare, 120 preoţi în odăj­
dii, prelaţii romano-catolici , cei trei episcop! 
romano catolici după fiecare câte un preot 
în stihar alb, 3 episcop! de ai noştri în odăjdii, 
după fiecare câte un teolog în stihar alb, I. 
P. S. Sa Valeriu Traian al Orăzll purtând sf. 
cuminecătură sub baldahin (un fel de aco­
periş de barşon roşu care atârnă de patru 
ruzi) purtat de patru teologi în stihare albe, 
Maiestatea Sa Regele Caro! II sub baldahlnul 
purtat de dnii ministru Vaier Pop şi Vaier Ro­
man deputat dr. Lobonţiu şi profesor Dr. Borza, 
apoi membrii guvernului, aghiotant!! regali, în 
alţii ofiţeri şi publicul ales. înainte mergea 
orhestra multara cântând cântări bisericeşti . 
Se spune că însuşi Maiestatea Sa Regele 
s'ar fi exprimat că la o procesiune religioasă 
atât de frumoasă ca aceasta n'a luat parte de 
când e. 
Procesiunea a s t răbătut mai multe străzi, 
a înconjurat catedrala şi apoi a intrat din nou 
în catedrală. 
Maiestatea Sa s'a dus apoi cu automo­
bilul la vagon, s'a îmbrăcat în altă uniformă 
ca s i poată lua parte la 
banchetul 
oferit de judeţ la prefectură. Interesant e c i 
Ia acest banchet n'au fost chemaţi nici cano­
nicul bătrân şi merituos Ştefan Roşianu
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nici canonicul Ioan Moldovan dela Blaj ' j 
schimb atâţia alţii, mai puţin merituoşi 
au fost poftiţi. La friptură Domnul ministru 
Vaier Pop 1-a salutat pe Maiestatea
 s a 
printr'o aleasă vorbire, la care Maiestatea 
Sa a răspuns spunând că în zilele
 p r i a 
care trecem şi trece lumea întreagă astăzi 
singurul lucru care rămâne veşnic şi neperU 
tor este credinţa fidelă în religia pe care o ai. 
Eu sunt ortodox dar sunt suveranul unei ţări 
în care sălăşluesc şi cetăţeni de alte confe­
siuni. Sunt hoiărît — şi ioţl pot cotita pe spri­
jinul mea — să proteguesc cu aceeaşi credinţi 
şi aceeaşi dragoste pe toţi acei cari vor fi cin­
stiţi credincioşi al bisericii lor. Şi în această 
înălţătoare sărbătoare sufletească, permiteţi-Ml 
să ridic paharul Meu pentru sufletul unic al 
poporului român. 
Întrecerea de coruri 
In t re orele 5 şi 7 s'a făcut în sala tea­
trului orăşănesc întrecerea de coruri ţărăneşti, 
la care a luat parte şl Maiestatea Sa Regele. 
A început corul Lira dela Lugoj cu „Trăiască 
Regele", au cântat apoi fiecare câte o cântare, 
pe rând, corurile de prin satele bănăţene. Pa­
gubă că cele mai multe au cântat cântări 
domneşti, în loc să fi cântat doine, cântece şi 
jocuri poporale. La ora 6 Maiestatea Sa a 
plecat la gară, urmat de membri guvernului. 
Şedinţa festivă 
a început Ia orele 7 seara cu „împărate Ce­
resc" cântat ca la Blaj. I. P. S. Sa Valeriu 
Traian al Orăzii îşi citeşte apoi cuvântarea 
de deschidere, în care arată, cât bine a făcut 
„AgruM în cei 5 ani de existinţă. Urmarea a 
fost că în al cincilea an a luat parte, la pro-
cesiueea euharlstică, însuşi Maiestatea Sa Re­
gele Carol II. Ca să poată însă progresa, 
„Agru"-1 are lipsă, ca şi biserica, de jertfele 
credincioşilor. Iar' aceste jertfe se făceau în 
Legea Veche, dând fiecare credincios zeciuială, 
adecă a zecea parte din tot ceeace câştiga. 
Până atunci până nu vom introduce şi noi 
zeciuială, nu vom putea progresa, pentracă 
Dumnezeu numai acelora le ajută cari ştiu şi 
ei jertfi pentru cele ce sunt ale lui Dumnezeu. 
Dând apoi binecuvântare arhierească, deschide 
şedinţa festivă. 
Dl ministru Vaier- Pop spune, ce fru­
moasă cuvântare a rostit Maiestatea Sa Re­
gele la banchet şi cât a fost de încântat de 
cele văzute la Lugoj. Arată apoi că trebue să 
părăsim vechiul fel de a ne creşte tinerimea, 
trebue să ni-o creştem în credinţă, altfel ne 
prăpădim. 
Secretarul general, dl Dr. Augustin Popa 
citeşte adresa I. P . S. Sale Mitropolitului dela 
Blaj. 
P. S. Sa episcopul romano catolic Pacha 
al Timişoarei vorbeşte despre legăturile pe 
cari le-au avut totdeauna episcopii de Timi­
şoara ca cei dela Lugoj şi cum s'au ajutat 
unii pe alţii. A vorbit româneşte. 
Se trimite apoi câte o telegramă Preafe­
ricitului Părinte dela Roma şi Maiestăţii Sale 
Regelui Carol II. 
Dl D A GydrfdsElemer, ca preşedintele Aso­
ciaţiei Catolice Maghiare din România, saluta 
congresul într'o românească frumoasă şi-ŞÎ a" 
rată nădejdea că cele două biserici surori se 
vor ajuta împrumutat. 
P. S. Sa Dr. Alexandru Nicolescu al lu­
gojului mulţumeşte că s'a ţinut congresul „» ' 
gru'-lui la Lugoj. Arată ce frumos au succes 
aceste sărbători, şi cum prin ele am cacen» 
inimele multora. Nici nu vrem noi să cuceri» 
altfel. Nn prin ură şi zavistie, ci prin m 0 0 0 * ' 
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cinste fi omenie prin vrednicia şi morala noa-
sră. Este întâia oră când se întruneşte întreg 
episcopatul catolic la o şedinţă festivă. Sa­
lută apoi pe dl ministru Dr. Vaier Pop. 
Dna Emilia Hopăriean dela Blaj salută 
congresul în numele Reuniunilor Mariane 
reunite într'o singură federală. 
Studentul Dănllă salută în numele Astru­
lui, adecă a Asociaţiei Studenţilor Români 
, Uniţi. 
Dna Hopărtean anunţă că Reuniunile Ma­
riane s'au unit toate şi s'au întovărăşit cu 
„AgraM. Prezidentă a federalei acesteia a fost 
aleasă cu aclamaţie dna Livia Dr. Boilă dela 
Cluj. 
Dl profesor universitar Dr. Alexandru 
Borza dela Cluj raportează că şi toate coru­
rile greco-catoiice s'au unit într'o federală, şi 
s'au întovărăşit cn „Agru*-1. Un comitet în 
frunte cu păr. canonic Dr. Victor Macaveiu 
dela Blaj, va avea să facă statutele nouei fe­
derale. 
Păr. canonic Dr. Aloisiu Tăutu dela 0 -
radea citeşte apoi 
proiectul de rezoluţie 
prin care 1., se ia act de activitatea de până 
acuma a ,Agru"-lui , 2., cere ca la serbările 
naţionale biserica unită să aibă aceleaşi drep­
turi ca şi biserica ortodoxă, adecă autorităţile 
să ia parte la amândouă bisericile, 2., la înce­
putul şi sfârşitul anulai şcolar să nu se facă 
slujbă numai în bisericile ortodoxe, ci copiii 
uniţi să ia parte 1a slujba lor, iară cei orto­
docşi Ia cea ortodoxă, 4., învăţătorii numiţi 
în comunele greco-catolice să aibă şi diplome 
de cantor, 5., propune ca scrierile imorale s i 
fie boicotate, 6 , să se zidească căminuri pentru 
studenţii uniţi mai ales la Bucureşti, 7., ave­
rile fondului religionar catolic să nu le folo­
sească statul cl bisericile catolice, 8., să se 
zidească o catedrală unită ia Bucureşti, 9., să 
aibă şi uniţii confesori (preoţit militari după 
numărul sufletelor, nu ortodocşii 14 iar uniţii 
1 zi: unul, 10., statal să ajute preoţii cari fac 
apostolie românească în Secuime, I I . , prote­
stează împotriva gândului de a se aduee o 
lege care să dea voie ca mamele ticăloase 
gă-şi poată omorî copilaşii încă fiind în pân­
tece, 12„ cere ca presa să fie sprijinită, 13., 
mulţumeşte Regelui că a luat parte Ia serbări. 
' îndată după aceasta se face alegerea 
noului comitet. Preşedinte se alege, cu mare 
aclamaţie, Domnul ministru Dr. Vaier Pop, se­
cretar general dl Dr. Augustin Popa dela Blaj, 
casier general dl Emil Blrtolon dela Cluj. In­
te resant e că între cei 24 de membri din 
comitet n'a fost ales nici un Blăjan. Namai 
fn comitetul de cenzori au încăput cu mare 
grea doi mireni Blăjeni. 
Congresul s'a încheiat ca „Cavine-se ca 
adevărat* cântat ca la Blaj. 
Amintim că din Blaj au fost de faţă la 
-serbările din Lugoj, următorii: 
Rev. Iacob Popa, Rev. Dr. Ioan Bălan, 
Rev. Ştefan Roşian, Rev. Gheorghe Dănllă, Rev. 
ioan Moldovan, Dna Emilia Hopârtean, profe­
sorii Dr. Augustin Popa, Ştefan Pop, Iuliu Maior, 
Dr . Ioan Bian, Dr.Ioan Cristea, Dr. Ioan Saclu, 
Dr. Septimlu Todoran, Dr. Leon Sârba, Dr. Virgil 
Baicau, Damitra Neda, Celestin Cherebeţlu, M. 
Stoiţă, Gafton Iuoraş, N. Florea, Dşoarele Mă­
rioara Olteanu şi Ileana Sas, teologii Aurel 
Aldea, Augustin Halea, Ioan Penţa, Augustin 
Popa, Dumitru Selegean, Nicolae Bot, Nicolae 
Enea, Gheorghe lancu, Emanoil Gâz, Nicolae 
Pepene, Teodor Tripşea, Aurel Aron, Augustin 
Sabău, Mihall Sabăn, Gheorghe Jala, Sabu 
Mihăilescu, Nicolae Veican, Gheorghe Stânea, 
Victor Crlşan, Anrel Jidav, Simlpn Crişan, 
Alexandra Pop , Vasile Pop, Benedlct Panai-
tesca şl Emil Hetco. 
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Moartea regelui Alexandru al Serbiei 
Când a pus piciorul pe pământul francez, a fost împuşcat de un revoluţiona1* 
Cine a fost uc igaşu l Marţi seara, pe la ora 9, o ştire 
fulgerătoare şi cumplită a încremenit 
lângă aparatul de radio pe toţi ascul­
tătorii săi: Regele Alexandru al Serbiei 
a fost împuşcat în Marsilia (un oraş 
lângă mare, în partea de sud a Franţei). 
Lucrurile s'au petrecut astfel: 
Regele Serbiei a fost invitat de 
către guvernul francez, să facă o vizită 
oficială Franţei. La începutul săptămânii 
acesteia a şi plecat, însoţit de suita sa, 
pe mare, cu vasul de războiu „Dubrov-
nik". Ia portul Marsiliei, unde s'a oprit 
vaporul, erau, în aşteptarea regelui, dd. 
L. Barthou şi Pietri, miniştri francezi, 
precum şi o mulţime mare de public. 
In maşină au luat loc Regele, cei doi 
miniştri şi un general. In jurul automo­
bilului regal, erau călări patru ofiţeri 
superiori. In drum spre oraş, un bărbat 
a trecut peste cordonul soldaţilor, şi în 
grabă s'a urcat pe treptele maşinei, 
trăgând mai multe gloanţe de revolver 
asupra regelui. Lovit în piept, aproape 
de inimă, Regele a murit câteva mi­
nute după aceea. 
Gloanţele au ajuns şi pe cei ce erau 
alături de el. L. Barthou, ministru de 
externe francez, a încetat din viaţă în 
urma rănilor primite. Ministrul Pietri şi 
alte câteva persoane, au fost rănite. 
Unele mai grav, altele mai uşor. 
Dapă toate acestea putem spune că con­
gresul „Agru"-lul a avut succese extraordinare. 
Urmează acuma ca nou alesul comitet să lu­
creze cu însufleţire şl dragoste, ca „AgruM 
nostru să devină tot mai mare şi mai tare şi 
mai respectat chiar şi de duşmanii noştri. In 
cei dintâi 5 ani „AgraM s'a înfiinţat, a trecut 
peste greutăţile începutului, şi-a câştigat un 
nume, care a impas chiar şl Maiestăţii Sale 
Regelui. In cei 5 ani viitori „Agru"-1 trebue 
să lucreze mai puţin pentra cele vremelnice şi, 
cât mai mult, pentru cele veşnice: pentru sfin­
ţirea membrilor, pentru scăparea şi mântuirea 
celor slabi de înger. Membrfl „AgraMui vor 
trebui să jertfească nu namai timp şi patere, 
ci şl bani şi avere pentra întărirea „AgruMul 
şi a bisericii noastre. Va trebui „AgruM să 
se îngrijească şi de săraci, de servitoarele şl 
servitorii dela oraşe, de nenorocitele femei 
Gtrlcate, de muncitorii şi ucenicii dela oraşe, 
şi, mai ales şi înainte de toate, de gazete şi 
reviste religioase cât mai bune şl mal vred­
nice. 
Namai în forma aceasta „Agrn'-l va de­
veni ceeace trebue să devină, mare şi pu­
ternic şl temut şl respectat chiar şi de duşmanii 
lai cei mal înverşunaţi; un ajutor al bisericii 
şi al preoţime! în greaua misiune de a mântui 
cât mai malte suflete şl an organism vin şl 
de mare viitor. 
Dumnezeu să ajuteI 
Iuliu Maior 
Ucigaşul se numeşte Petrus Oale-
men, de 36 de ani, comerciant din Za­
greb. Bl a întrat în Franţa cu un pa­
şaport eliberat la Zagreb. 
Dupăce a tras gloanţele de revolver, 
ofiţerul din jurul maşinei a ridicat sabia 
şi i-a dat mai multe lovituri, doborân-
du-1 la pământ. Mulţimea a năvălit pe 
el şi a fost bătut atât de crunt, încât 
după câteva minute a murit şi el. 
Durerea reginei Mărioara 
Regina Mărioara, care este sora 
Regelui nostru, în acest timp era în tren 
spre Franţa. într'o gară i-s'a adus la 
cunoştinţă trista veste. Lovită de durere, 
n'a mai putut să-şi continue călătoria 
până dimineaţa. Corpul regelui va fi 
adus în Serbia cu acelaş vapor cu care 
a plecat.. 
Regele Carol ş i moartea 
regelui Serbiei 
Regele Alexandru era cumnat şi 
pretin bun al Regelui nostru. Oând a 
primit această tristă veste, M. Sa a 
isbucnit în hohote de plâns. 
Noul r e g e al Serb ie i 
Guvernul ţării vecine a ţinut sfat, 
încă în seara morţii, şi a proclamat de 
rege al ţării pe prinţul moştenitor, care 
ee va numi , Petru al Il-lea*. Noul rege 
— care se afla la Londra — a plecat 
la Paris, de unde va merge la Marsilia 
ca să însoţească corpul neînsufleţit al 
tatălui său, în drum spre ţară. 
Grevă generală în Spania 
In timpul din urmă, Spania a avut 
o schimbare de guvern în fruntea căruia 
a ajuns d. Lerroux. Felul în care s'a 
format guvernul a nemulţumit mult pe 
ţărani şi pe muncitori. In Spania de 
altfel, nemulţumirile continuă de ani de 
zile. Două grupări mari, de dreapta şi 
de stânga, se ciocnesc mereu între ele 
şi nu reuşesc de loc să ajungă la o 
bună înţelegere. 
De astă dată mişcarea a pornit din 
partea grupării zisă de stânga. Nemul­
ţumiţi de felul cum s'a alcătuit guver­
nul, toţi membrii aoestei grupări au 
declarat grevă generală. Lucrătorii nu 
s'au mai dus la lucru, chelnerii au în­
chis restaurantele, şoferii şi-au încuiat 
automobilele şi brutarii, brutăriile. A -
ceasta a fost în noaptea de 5 spre 61 . c. 
Mişoarea grevistă a înoeput apoi 
să se schimbe într'una revoluţionară. 
Membrii grupării de stânga au început 
să ooupe cu forţa băncile, căile ferate, 
posta, telefonul, telegraful, şi acolo unde 
puteau, puneau mâna pe putere, în 
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fruntea instituţiilor punând membrii de 
ai lor. 
Guvernul a Început, cu armata şi 
cu poliţia, să potolească furia grevişti­
lor. Câteva zile g loanţele au ciuruit 
trupuri şi de o parte şi de alta. Gre­
viştii au declarat o provincie a ţării, 
Catalonia, de independentă, au scos-o 
adecă de sub ascultarea guvernului, şi 
i-au pus în frunte un guvern nou, din-
tr'ai lor. 
In timpul luptelor, greviştii au tras 
cu armele chiar şi în locuinţa primului 
ministru. Numărul morţilor, până du­
minecă dimineaţa, a fost de 200 şi 700 
răniţi. Intre morţi se află şi un general 
şi mai mulţi ofiţeri superiori. 
In primele zile ale grevei, toată 
lumea aştepta cu nerăbdare să vadă 
de partea cui va fi biruinţa, de partea 
^guvernului sau a greviştilor. Astăzi lu­
crurile s'au lămurit puţin. Cu toate că 
greva continuă încă în multe părţi din 
ţară, guvernul e stăpân pe situaţie. 
Provincia Catalonia, care s'a declarat 
independentă, a fost supusă. Membrii 
guvernului său au fost arestaţi. Cei mai 
mulţi dintre grevişti însă, au fugit, 
parte peste graniţă, chiar şi în Africa, 
parte s'au retras în munţi. Şeful lor n'a 
putut fi prins. 
Când încheiem aceste rânduri, gu­
vernul crede că în curând va face li­
nişte deplină în Spania. 
Dl Titulescu a sosit în ţară 
Ne-am despărţit de vieaţa politică, 
săptămâna trecută, tocmai în momentul 
formării noului guvern. A m spus atunci 
că guvernul s'a format fără dl Titulescu, 
fostul ministru de externe, care, cu 
toată stăruinţa dlui primministru Tătă-
răscu, n'a voit să-ţ i dea învoirea de a 
întră în guvern, ci a spus că va veni 
în ţară unde vor putea sta de vorbă. 
Dsa a şi sosit la 'noeputul săptă­
mânii acesteia. Imediat a avut o au­
dienţă la M. Sa Regele şi, după aceea, 
o întrevedere cu d. Tâtărâscu. Acesta 
i-a propus ca să între în guvern. L a 
propunerea dsale, a spus că va răspunde 
că primeşte sau nu, miercuri dimineaţa. 
Intre timp, s'a produs evenimentele din 
Marsilia. La auzul acestor veşti, d. Ti­
tulescu a primit să între în guvern şi 
& şi depus imediat jurământul. Aşa că 
lista guvernului, pe care am publicat-o 
în numărul trecut, se completează cu 
d. N. Titulescu ca ministru de externe. 
Ce Iac partidele politice 
Partidul naţional-ţârănesc e în aş­
teptare. A terminat noul program pe 
care îl va supune aprobării congresului 
general, până la întrunirea căruia îşi 
vede fiecare de afacerile lui. D. Miha-
lache va pleca în Italia, d. Maniu e 
bolnav la Bădăcin, iar d. Vaida se o-
dihneşte la Cluj. 
In noul program, acest partid a 
întrodus un punct nou: „statul ţără­
nesc", care s'a născut din gândul dlui 
Mihalache cel cu cămaşă şi cu iţari dela 
ţară. Ce-o fi asta, vom şti noi cu dea-
mănuntul la congresul partidului. 
Partidul dlui Gheorghe Brătianu, a 
ţinut, chiar sub preşedenţia dsale, o 
mare adunare politică la Chişinău, în 
ziua de 7 1. c. S'au ţinut cuvântări, din 
partea membrilor locali şi străini, iar 
la urmă a vorbit d. Gheorghe Brătianu. 
Dsa s'a ocupat de actele guvernului, 
mai ales de starea de asediu şi de cen­
zură, pe cari le-a atacat rău de tot. 
S'a mai ocupat apoi de viitor şi a 
îndemnat pe membrii săi să fíe gata în 
fiecare moment, căci se apropie ceasul 
schimbării guvernului, care nu poate fi 
înlocuit decât cu partidul georgist. 
Tot în aceea zi s'a ţinut, la Bucu-
r şti, adunarea Comitetului Central al 
> Uniunii Agrare*, de sub preşedinţia 
dlui C. Argetoianu. In această adunare 
s'a discutat chestiunea creditului şi în 
legătură cu aceasta s'au criticat buge ­
tul şi activitatea guvernului. 
D. Gr e ger iu Iunian încă a ţinut o 
întrunire cu membrii partidului său la 
Giurgiu. Dsa s'a năpustit mai înverşunat 
decât toţi ceilalţi asupra guvernului, pe 
care 1-a criticat mai ales pentru felul 
cum încasează dările dela oameni, lu-
ându-le scaune, mese, haine şi tot ce 
găseşte în casa ţăranului. 
După cum se vede, vieaţa politică 
a început să se mişte. Căci ne apropiem 
pe zi ce trece de deschiderea parlamen­
tului, când, de obiceiu, , s e numără bo­
bocii". 
Din Teiuş 
Societatea culturală „Mureş", care nu­
mără în sânul ei tot ce e de frunte în Teiuş , 
a început o acţiune de răspândire a culturii 
la sate. Dl director loan Lucaciu, noul preşe­
dinte, este un cârmuitor priceput, care ştie să 
îndemne tineretul din comună la muncă rod­
nică şi folositoare. 
Astfel această societate a trimis o echipă 
de tineri în comunele Meşcreac şi Leorinţ în 
ziua de 23 Sept. a. c. Unde au aranjat şeză­
tori culturale foarte reuşite. In comuna Meş­
creac, părintele I. Tulnş, la 'nceputul şezătorii, 
explică oamenilor gândurile cari l-au adus pe 
acoşti tineri cărturari în comună. Urmează 
apoi desfăşurarea programului: 1. „Rostul 
şcoalei în vieaţă", conferinţă ţinută de pâr. M. 
Socaciu, 2 Punct de vioară executat de Di N. 
Repede, 3. Declamare de Dş. M. Ceuca, 4. „Iz­
voare de existenţă", conferinţă de Dl înv. S. 
Neagoe, 5. Ds. B. Bedeleanu cântă câteva 
doine, 6. Dl I. Bretoiu, stud. în drept, termină 
programul cu câteva puncte muzicale bine 
reuşite. 
Cu acelaşi program şi în aceeaşi zi, au 
plecat în comuna vecină, Leorinţ. Sala şcoalei 
era plină până în uşă, de oameni, cari au 
ascultat cu multă plăcere desfăşurarea pro­
gramului, după care Dl înv. Niţescu, laudă 
jertfa şi avântul acestor tineri, cari se coboară 
în mijlocul sătenilor pentru a le procura câteva 
clipe de plăcere. 
Duminecă 30 Sept.- au fost în comuna 
Coşlariu, unde au fost primiţi, ca şl'n celelalte 
comune, cu multă bucurie . Programul a fost 
complectat cu câteva cântece noui de Dş. înv. 
M. Dobrotă. La urmă Dl înv. Rusu explică să­
tenilor rostul şi însemnătatea şezătorilor cul­
turale. Tinerii din Teiuş, au dat cu fapta lor, 
o frumoasă pildă. 
Corespondent 
Răzbunarea unei femei. O femee 
dintr'un sat din Basarabia a fost părăsită de 
ibovnicul ei, care voia să se însoare cu alta. 
Drept răzbunare, femeia a dat foc satului. Au 
ars 25 de case. 
M. S a Rege le la S ib iu . Sâmbătă, \ n 
6 I. c , s'a pas piatra fundamentală a Şcoalei 
Normale din Sibiu. La această solemnitate a 
luat parte, pe lângă mult public, mai ales în-
văţători, şi M. Sa Regele împreună cu d. prim­
ministru Tătărăscu. 
M . S a Elena şi f eme i l e române. 
M. Sa Elena se află în străinătate, la Florenţa. 
De acolo însă, de departe, se interesează de 
activitatea femeilor române. Iu timpul din urmă, 
dna Ella Negruzzi s'a prezentat la M. Sa, şi 
1-a făcut o expunere a chestiunilor cari preo­
cupă pe femeile române. 
Faptă v r e d n i c ă de laudă . Dl Gre-
goriu Mercean, subşef de lucrări la Societatea 
„Astra" din Ploieşti, fiind înaintat (avansat) 
în slujbă, îa loc să-şi petreacă cu prietenii, 
a mers la biserică şi a spus păr. Alexandru 
Oltean că, drept mulţămită lui Dumnezeu pen-
trucă i-a ajutat să înainteze în slujbă şi leafă, 
plăteşte două abonamente Ia „Unirea Popo­
rului" pentru dof inşi pe cari ni-i va numi 
D-Sa. — Iată o faptă vrednică de laudă şi 
care se laudă dela sine. 
S'a s c h i m b a t m e r s u l trenurilor» 
începând cu ziua de 7 1. c , s'a întrodus nonl 
mers al trenurilor, pentru sezonul de iarnă. 
Cât p o r u m b vom exporta . După 
calculele speciaiiştlior, ţara noastră va putea 
vlude în anul acesta în străinătate, un milion 
de tone porumb. 
Un a m e r i c a n despre România . Un 
mare învăţat american, numit H. G. Seidel, a 
fost mai anul trecut prin ţara noastră. Ajuns 
acasă, a început să publice prin ziare părerea 
dsale despre ţara noastră. A rămas mirat de 
mulţimea bogăţiilor pământului ţării noastre. 
Se ocupă apoi de latură sufletească a Româ­
nului, de însuşirile sale artistice, de doinele 
sale ca şi cari nu are nici un popor din lume, 
şi de limba sa pe care o găseşte cultivată şi 
desvoltată. 
in jud. Constanţa meri i a u rodit 
a doua o a r ă . Intr'o comună din apropierea 
Mării Negre, au înflorit merii a doua oară încă 
de acum o lună. Fructele s'au desvoltat foarte 
bine, aşa că în zilele acestea ele vor fi culese. 
Divorţul Tn America . La o judecătorie 
din America, s'au despărţit într'un singur ceas, 
75 de perechi căsătoriţi. 
Posta Tntre P a r i s şi Moscova . Pefl-
tru serviciul postai între Paris şl Moscova, 
s'a întrodus de curând un automobil. Zilele 
trecute a făcut prima cursă. A plecat din Pa­
ris, a ajuns la Moscova şi s'a întors înapoi, 
în decurs de 8 zile. 
Un o r a ş a m e r i c a n ameninţa t să 
fie aruncat în a e r . Dintr'un oraş american 
s'au furat 100 kg. explosibil foarte puternic 
Autorităţile şi cetăţenii trăesc clipe de groază, 
căci dacă hoţii n'au scos încă explosibilul din 
oraş, şi-l vor scoate cu maşina, va exploada 
şi va arunca în aer întreg oraşul . De aceea 
autorităţile au pus pe toate zidurile afişe, ca să 
lele şi hoţii la cunoştinţă acest fapt. 
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Congresu l funcţionari lor îndepăr­
taţi d | n » , U J D 8 > S e Pregăteşte un mare con­
gres al tuturor funcţionarilor ardeleni înde­
părtaţi din slujbe. Amintim că decretul prin 
c a r e mulţi funcţionari vor fi daţi afară, se va 
pnne în aplicare săptămâna aceasta. 
O c e r e m o n i e tristă. In săptămâna 
trecută, corpul lui Doilfuss, fostul Cancelar al 
Austriei, a fost dus într'o biserică comemora­
tivă. Ca acest prilej, s'a rostit la radio unul 
dintre cele mal importante discursuri pe cari 
Cancelarul le-a ţinut până a fost în vieaţă. 
înainte de a începe discursul, s'a anunţat — 
ca acum câţiva ani — că s'a încercat un aten­
tat asupra lui Doilfuss şi că el a scăpat cu 
vieaţă. Ascultătorii au rămas foarte mişcaţi de 
această amintire. 
Un copil a c ă z u t într'o fântână d e 
5 8 m. ş i nu i-s'a întâmplat n imic . în­
tr'o comună din jud. Constanta, un copil de 
13 ani a căzut într'o fântână adâncă de 58 de 
m. La strigătele copilului, au sosit părinţii 
cari i-aa aruncat o funie. Copilul a fost scos 
astfel afară, şi, spre mirarea tuturor, el n'avea 
pe corp nici cea mai mică rană. 
Ziua recolte i în G e r m a n i a . Germanii 
•sărbătoresc într'o zi din an, recolta anului, 
când ei se-adună cu zecile de mii în diferite 
localităţi. In annl acesta, ziua recoltei a fost 
sărbătorită cu fast deosebit, deoarece însuşi 
Hitler s'a coborît în mijlocul ţăranilor. 
A s căzut preţul p o r u m b u l u i . In 
porturi le dunărene, porumbul s'a vândut ca 
"21 de mii lei vagonul, ceeace însemnează o 
scădere simţitoare faţă de săptămânile trecute. 
O carte bună p e n t r u a g r i c u l t o r i . 
D. Constantin P. Andreescu a scos, la t ipo­
grafia „îndreptarea" din Bacureşti, o carte, 
numită „Călăuza fiscală a agricultorului' 1. In 
ea se explică, pe înţelesul tuturora, toate le­
gile în legătură cu impozitele (dările) agricul­
torilor. Aceştia vor găsi multe lucruri folosi­
toare în ea. 
Cuziştii au devastat redacţ ia unui 
z i a r . In săptămâna trecută, mai mulţi tineri 
cuzişti, advocaţi din Bucureşti, au întrat în 
redacţia ziarului „Facla", stricând totul şf ră­
nind pe directorul şi redactorii zlaralul. Pri­
cina acestui act, a fost faptul că ziarul a scris 
articol! contra cuziştilor. 
Manevrele r e g a l e din anul acesta 
se pare că vor întrece pe toate cele de până 
acum. Pentru prima oară se vor întrebuinţa 
toate şi ceie mai moderne mijloace de luptă: 
detaşamente motorizate şi două unităţi de tan­
curi şi tanchete. Vor fi de faţă toţi ataşaţii 
militari precum şi mulţi ofiţeri de stat major 
din armatele iugoslavă, cehoslovacă şi polo­
neză. Manevrele încep în 15 şi se vor termina 
în 25 1. c. In ultimele zile, manevrele vor fi 
conduse de M. S. Regele. 
O „pădure s a c r ă " la Mărăşeşt i . 
Din gândul dini Pamfil Şeicaru, directorul zia­
rului „Curentul*, s'a luat hotărîrea ca pe câm­
pia unde s'an dat laptele dela Mărăşeşti, să 
se planteze arbori mulţi, o pădure întreagă, 
care se va nnmi „pădurea sacră". Un căpitan-
inginer a fost însărcinat ca înfăptuirea acestei 
hotărîri. 
Val d e că ldură Tn Germania. Sun­
tem în mijlocul lunii Octomvrie şi timpul se 
menţine încă tot frumos. Din Germania ne vine 
ftlrea că pe acolo a trecut an val de căldură 
ca'n mijlocul verii, după care a armat imediat 
o furtună puternică. 
Mare praznic la Huedin 
P. Sf. Sa Episcopul Iuliu Hossu, lerminându-şi 
de vizitat parohiile, e sărbătorit 
în oraşul Huedin 
In zilele de 15—16 Septemvrie locuitorii 
d-'n Huedin şi jur au sărbătorit pe P. Sf. Sa 
Episcopul Dr. Iuliu Hossu cu prilejul terminări 
vizitaţiilor canonice. 
P. Sf. Sa a sosit în Huedin în 15 Sept. 
dupl masa, întâmpinat fiind de autorităţi în 
frunte DI Dr. Iliescu primarul oraşului, care 
i-a adresat frumoase euvint», oferindu-i tradi­
ţionala pâine şi sar». In mijlocul oraşului e 
întâmpinat de o mulţime de oam«ni, în frunte 
cu Dl prefect al jud. Cluj. Spun cuvinte de 
bun sosit dd. prefect, protopop • rom. unit şi 
ortodox, Dl advocat Dr. Erdelyi în numele Iz­
raeliţilor, Dl Dr. Varna în sumele Agru-lui. 
Dupăce le răspunde prin frumoase şi bine sim­
ţite cuvinte, Excelenţa Sa, s'a îndreptat spre 
biserica din uşa căreia păr. protopop onorar 
Gh. Rusu tălmăceşte prin cuvinte simţite bu­
curia sa şi a credincioşilor, pentrues vid în 
mijlocul lor pe cel ce vine în numele Dom­
nului. Excelenţa sa a răspuns cu dragoste de 
părinte, a intrat apoi în biserică sarviad ve­
cernia şi litia. 
După serviciul religios, s'a îndreptat sprs 
primărie unde a primit în audienta toate ofi-
eialitiţile din oraş. Au urmat apoi 30 vizite 
între cari la câteva familii din cele mâi sărace. 
Ia 16 Sspt. lx ora 8 dim. ua sobor â« 
peste 40 preoţi îmbrăcaţi în ornate bisericeşti, 
aştaaşts în mijlocul pieţei într'un altar admi­
rabil pe bunul Pssor . Asemenea mu3ţimea d*s 
preoţi n«imbrâcaţi şi nenumăraţi credincioşi 
veniţi din satele vecine eu prapori grupaţi în 
Agru şi Reuniuni mariane. La ora 9 a sosit 
Excelenţa Sa şi s'a început sf. liturghie. Răs­
punsurile le-a dat corul catedralei unite din 
Cluj. La sfârşitul slujbsi au . primit sf. cumi­
necături din mâna Exelenţei Saie câteva sute 
da srsdisicioşî. A urmat apoi predica, în care ia-
dsamnă pe cei de faţă să aibft credinţă în doc­
torul sufletelor şi al trupurilor, în dulcele Isus. 
După serviciul divin, Excelenţa Sa cu 
îatrsg sobornl de preoţi în odăjdii bisericeşti 
şi toate autorităţile au primit defilarea celor 
veniţi pentru a sărbători pe buaui păstor. In 
fruatsa tuturor a fost d. primar fiind urmat de 
frumoasa orchestră din Gârboul Clujului con­
dusă de păr. Ghermaa si studentul Gorcea, 
precum şi mai mulţi erediaeioşid» ai Sf. Sale 
Au urmat şeoalele din Huedin, cercetaşi şi 
cercetase, pe urmă mai multe «are a legor ie i 
mai frumoase unele ca altele. Un admirabil 
car cu 6 boi, eu flori împodobiţi din Bociu. 
A urmat un car t ras de patru boi cu fete din 
Naarsova cari cântau şi eoseau. Bologarii şi 
Poienarii în frunte cu păr. Victor Napen, având 
un frumos car în care lucrau oamenii la piatră 
de pavaj, iar unul, primul curator din Bologa, 
lucra la o splendidă eruee în piatră de granit. 
Au urmat mai mulţi călăreţi, reuniuni marian» 
cântând, iar la sfârşit păr. din Hodiş Dumitru 
Potra cu credincioşii săi, eu cinci care admi­
rabile. In primul car sfărmau cânepă şi torceao, 
în al doilea urzeau firele şi ţeseau, iar in al 
treilea era mireasa cu mirele şi nuntaşii du-
eându-şi hainele lucrate. In carul al patrălea 
câţiva oameni lucrau la furci. In al cincilea 
car feciori şi fete desfăceau cucuruz. 
Toţi eâţi au trecut prin faţa Exelenţei 
Sal s'au înşiruit pe marginile drumului până 
la biserică. După defilare Excelenţa Sa a mers 
în proeesiune cu toţi preoţii aducând sf. trup 
şi sânge al Domnului Hristos până la biserică, 
îng«nuachind toţi oamenii când era sf. sacra­
ment în faţa lor. . 
Dela Bistriţă ExstltBţa Sa cu toţi eei de 
faţă au plecat la şeoala pr imară ' unde şi-au 
ţinut Agru şi Reuniunea Mariană diecezană a-
dunarea anuală. La iffirjit Exeelenţa Sa a mul­
ţumit conducătorilor pentru munca depusă şi-i 
îndeamnă şi pe mai departe să lucreze cu a-
ceeaşi dragoste, eăci mare le va fi răsplata 
îatru împărăţia eerurilor. 
După masă s'a ţinut un program artistic 
Îs scoală primară compus din jocuri, eântece 
«i gimnastică. A vorbit păr. Virgil Pop din 
Moriaea. 
Dupi cina luată la Dl primpretor Gtlea, 
Excelenţa Sa a luat parte la concertul dat 
de eorul catedralei din Cluj, la sfârşitul căruia 
a mulţumit celor ce au onorat serbările cu 
atâţia cânteoe frumoase precum şi tuturor celor 
di faţă sji pc urmă abia la ora 11 seara au 
plecat spre Ciuj. 
Bunul Dumnezeu st-I învredaiceaset pe 
Excelenţa Sa, ea şi de acum înainte s i - s i poată 
cerceta credincioşii învăţându-i şi drept in-
drsptâadu-i după cuvântul adevărului. 
Intrn mult' sni StJpane! 
Pr. loachim Maxim 
Păstrarea poamelor 
Poame mâncăul nu numai vara şi 
toamna, când le culegem, ci şi iarna şi 
! în orice vreme. 
Pentruca să avem poame ori când 
şi să ne putem îndulci ou ele, trebue 
să le păstrăm. 
Poamele necoapte, lovite, viermă­
noase şi stricate, nu se pot păstra. 
Pentru păstrare sunt bune numai poa­
mele coapte, sănătoase şi întregi. 
înainte de ce se pun la păstrare, 
se lasă câteva zile într'un Ioc aeros şi 
uscat, ca să asude. Prin asudare se 
înlătură prisosul de umezeală şi se păs­
trează mai bine. 
Aşezarea poamelor în locul de păs­
trare se face numai pe vreme senină şi 
uscată. Poamele ude şi aşezate până 
nu s'au svântat , se strică repede. 
Poamele văratice abia se pot păs­
tra câteva zile. Coaja lor este subţire 
şi aerul cald şi umezeala le atacă foarte 
uşor. 
Poamele tomnatice se pot păstra 
multă vreme. Dacă sunt grijite bine, 
ajung până primăvara. Miezul lor este 
mai des şi coaja este mai groasă, aşa 
că orice înrâurire dinafară numai cu 
greu le poate râsbate. 
Locul unde se păstrează poamele, 
trebue să fie răcoros, întunecos, usoat 
bine şi scutit de ger. Acest Ioc de o-
biceiu e pivniţa sau o magazie. 
înainte de ce se aşează poamele, 
locul de păstrare trebue bine ourăţit. 
Să nu se Ingădue aioi nici un lucru 
care răspândeşte miros greu. cum ar 
fi scânduri putrede, paie muoegăite, ori 
murături. E bine ca pe păreţi să se 
dea ou o spoială de var. Pentru a omorî 
orioe germeni stricăcioşi pentru poame, 
se închid uşile şi ferestrele pivniţei sau 
ale magaziei şi se pune să ardă puoioaiă, 
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vreme de 24 de ceasuri. După aceea se 
deschid uşile şi ferestrele şi se aeri-
sează vreme de 2—3 zile. In locul ast­
fel curăţit se pot băga poamele. 
Intr'o casă cu ferestrele spre miază­
noapte încă se pot păstra poamele 
destul de bine. 
Poamele se aşează pe poliţe anume 
făcute. Aici se pun poamă lângă poamă 
fără să se atingă între ele. Un aşternut 
subţire de muşchiu fiert şi apoi uscat, 
nu strică. Să nu se pună însă niciodată 
paie, căci paiele înlesnesc desvoltarea 
unor ciuperci cari îmbolnăvesc poamele. 
Din când în când poamele de pe 
poliţe se controlează, şi acelea cari sunt 
stricate, ori arată cel mai mic semn de 
stricăciune, se înlătură. 
Poamele, mai cu seamă merele şi 
perele pe ales, se pot păstra şi în cutii 
sau în lădiţe anume pregătite. Merele 
şi perele ce se pun în lădiţe, îndată 
după asudare, se îhvălue în câte un 
petec de hârtie şi apoi se aşează în 
lădiţe, punându-se printre ele năaip uscat 
şi mărunt. Năsipul absoarbe umezeala 
asudată şi nu lasă- să între aerul. 
Prunele şi piersicele încă se pot 
păstra timp mai scurt în lădiţe cu nă­
aip sau cu tărîţe uscate de lemn. 
Nucile, alunele şi castanele, se pot 
păstra mai mulţi ani dacă se uscă în 
regulă. Şi acestea se pun la asudat ca 
şi merele. Pe urmă se curăţă de orice 
rămăşiţă de coajă şi se pun câteva zile 
la soare să se svânte şi să se înăl-
bească. 
Locul unde se păstrează poamele 
e bine să fie ferit şi de şoareci, cari 
fac pagube destul de mari, stricând mai 
ales nucile. 
Poamele bine păstrate sunt o bo­
găţie. Avem poame de mâncare în ori 
ce vreme. Afară de aceea, iarna ori 
primăvara, acestea poame se plătesc 
cu mult mai bine ca şi toamna. 
Oel ce îşi păstrează bine poamele, 
totdeauna are câştig, din care îşi poate 
ţine, casa şi îşi poate plăti dările şi 
orice cheltueli ce mai are. 
Ion Popu-Câmpeanu 
Prefectura judeţului Târnava 
Mică, Biroul Mobilizării 
Aduce la cunoştinţă proprietarilor de ve-
hicnle cu tracţiune mecanică din judeţul Târ-
nava-Mică, că comisiunea pentru recensământul 
şi clasarea vehiculelor cu tracţiune mecanică 
va funcţiona la Poliţia Blaj în zilele de 29, 30, 
31 Octomvrie şi 1, 2, 3, 5, şi 6Noemvrie 1934, 
dela oarere 8—13 a. m. 
Proprietarii de automobile, autocamioane 
antocamlonete, motociclete e t c , sunt obligaţi 
a-se prezenta în faţa comisiei cu vehicolul, 
aducând cu sine permisul de circulaţie precum 
şi actele de cumpărare a maşinei. 
Tractoarele nu sunt obligate a le aduce, 
ci se va prezenta proprietarul sau un delegat 
al său, aducând cu sine actele menţionate mal 
sas , fiind în măsură a da datele relative la 
tonaj, marcă, puterea cai, greutatea proprie, 
capacitatea de transport a rezervoarelor, con­
sumaţia pe Km. şi starea maşinei. 
... Pentru vehiculele deranjate, cari nu pot 
« a d u s e în faţa comisiei, proprietarul este 
obligat a se prezenta comisiei ceiând şă se 
deplaseze la faţa locnlnl, îngrijindn-se pro-
prietarul de-a pune la dispoziţia comisiei mij­
loacele de transport pentrn aceasta dislocare, 
conform, art. 128 din Reg. Leg. Rech. 
Contra proprietarilor de vehicule cari nu 
se vor conforma dispoziţlnnllor de mai sos se 
vor dresa acte, şi vor fi daţi în judecată. 
Metropolla r o m â n ă unită — BLAj 
No. 5513—3934 
La şcoala normală greco-catolică de în­
văţătoare din Blaj e vacantă catedra de limba 
franceză. Candidatele doritoare de a ocu­
pa această catedră trebue să îndeplinească con-
diţiunile prevăzute în legea învăţământului se­
cundar pentru profesorii suplinitori, şi să fie 
de religia greco-catolică. 
Cererile de numire, însoţite de actele jus­
tificative, se vor înainta Consistornlui Arhie-
piscopesc din Blaj, cel mai târzia până Ia 25 
Octomvrie '1934. 
Blaj, la 4 Octomvrie 1934. 
Vasile Sueiu 
Arhiepiscop şi Mitropolit 
Lista neagră 
Duşmanii foii 
Duşmanii foii sunt toţi aceia cari au pri­
mit-o ani dearândul, s'au fălit că sunt şi dânşii 
oameni cu carte, iar acuma, când le cerem bani 
nu vreau să ne mai cunoască. Iată numele unora 
dintre acei cari ne-au păgubit astfel: 
Ştefan Maris, Cuhea dator 675 
Dumitru Ciocioc » > 675 
Alexandru Cozma, Adămuş . . . » 247 
George Bondre, Buşag . . . . . » 445 
Rad Anghel, Ighiu . . . . . . » 1115 
loan Lateş a V., Jabeniţa . . . . > 187 
Gheorghe Becherean, Făgăraş . . » 945 
Gavriş Bolboacă, Berind . . . . » 1099 
Ştefan Mureşan, Pribileşti . . . » 1065 
Alexiu Sindreştean, Băiţa . . . . > 135 
loan Pop 1. Teodor, Orosfaia . . > 202 
Victor Rus, Parva » 260 
loan Togan, Săbad » 1099 
Simion Groza, Lopadea ung . . . . > 1043 
George Călugăr, Micuş » 1010 
Vasile Cheţian, Ercea » 95 
loan Nistor, Desmir » 952 
Vasile T. Marţian, Chiraleş . . . » 1093 
Brustur Petru, Lechinţa . . . . > 735 
Maria Derşidan, Vaşad . . . . » 945 j 
Gheorghe Cosma, Ruşiori . . . . » 885 î 
Teofil Vlasiu, Lechinţa » 475 j 
Achim Axente, Ramna » 105 
loan Şuteu, Şoimuş » 1035 
Ioănaş Popa, Măhăceni > 545 
loan Parge 1. Teodor, Bercea . . » 1099 
Ilie Pop 1. loan, Chiheriul de jos . » 489 
Jidveian Nicolae, Sântămărie . . > 435 
Tănase Prodan, Bezded . . . . » 675 
Vlasiu loan, Lechinţa de M. . . » 445 
Vom continua cu asemenea liste şi pe a-
ceşti duşmani ai foii noastre îi vom da şi pe 
mâna advocatului nostru. 
Administraţia Centrală Capitulará Blaj 
No. 1069/1934 
Publlcaţfune 
Ia ziua de Sâmbătă 20 Octomvrie a
 c 
orele 11 a. m. se va ţinea în localul Admini­
straţiei Centrale Capitulare din Blaj — p¡ aJ 
Inoc. M. Klein —licitaţie publică cu oferte \ \ . 
chise şi sigilate, pentru darea în întreprindere 
a construirii unei case de locuit, conform pla­
nului, devizului şi caietului de sarcini, cari 
se pot vedea în orele oficioase (8-12 şi 3.6) 
în biroul Administraţiei Centrale Capitulare. 
Termen de executare din roşa, sub co-
periş: până Ia sosirea îngheţului iar pentru ter­
minarea definitivă 31 Maiu 1935, cel mai târ­
ziu însă 30 Iunie 1935. 
Deodată cu oferta se va depune şi o ga­
rantă de 6% în numerar, sau în efecte garantate 
de Stat în valoarea lor de curs, după valoarea 
devizului de Lei 336.000. 
La licitaţie se admit numai firme serioa­
se cari reprezintă deplină garanţie morală şi 
materială. 
După deschiderea ofertelor se va publica 
rezultatul şi se va proceda imediat şi la o li­
citaţie orală. 
Ajadecarea provizorie o face Administra­
ţia Centrală Capitulară imediat, — sub rezerva 
aprobării din partea Preaven. Consistor Arhie-
piscopesc, care hotăreşte definitiv. 
Garanta adjudecătorului provizor se va 
reţinea, Iar a celorlalţi se restitue numai decât. 
In caz de neconfirmare definitivă a ofertei, 
adjudecătorul provizor na poate avea alte pre­
tenţii, decât restituirea garanţiei depuse. 
Blaj, la 6 Octomvrie 1934. 
240 ( i - i s s . D r . V i c t o r J V I a e a v e i u 
Administrator Capitular 
Sosirea şi plecarea 
trenuri lor d e că lător i în s ta ţ iunea Blaj, 
valabi l d e l a 7 Octomvrie 1 9 3 4 
Calendarul dela Blaj 
a p a r e şi anul a c e s t a , tot atât de bogat, 
de f rumos ş i de Ieftin c a şi anul trecut, 
Tn cursu l lunei Noemvrle . Nu vă c u m ­
păraţi deci alt c a l e n d a r până nu ve­
deţi CALENDARUL DELA BLAJ. 
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dela până la 











0 1 m tn 0 |m 
spre Bucureşti 
accelerat 42 24 00 1 0 01 Oradea—Bucureş t i • 
personal 322 0 54 3 0 57 Oradea - Bucureşti 
rapid Dacia 22 4 27 2 4 29 Arad-Bucureşt i 
personal 326 _5 40 5 6 45 Teiuş—Sighişoara 













10 30 Oradea— Bucureşti 







accelerat 32 14 Oradea—Bucureşt i 
jj personal 324 17 Cluj—Bucureşti 
\ accelerat 24 21 42 
58 
3 2l 45 Arad - Bucureşt i 
| personal 38 22 23 00 I eius - Bucureşti 
Spre Teiuş 
lux B. P . — — — 0 491 Bucureşt i—Paris 
rapid Dacia 21 2 25 2 2 27 > —Decebal 
personal 323 4 04 5 4 09 B r a ş o v - Te iuş 
accelerat 41 & 41 5 5 46 Bucureşti—SigheUVV 
accelerat 37 7 03 2 7 05 B u c u r e ş t i - Cluj . 
accelerat 23 8 57 2 8 öy Bucureşti—Deceba]_ 
personal 319 13 22 4 13 26 Braşov— O r a d e a _ _ _ 
personal 325 10 12 2 16 14 Sighişoara—Teiuş__ 
accelerat 31 17 15 2 17 17 Bucureş t i—Oradea_ 
rapid Ardeal 3 20 53 1 20 54 Bucur .—EpiscJJ ihor 









I Personal I 336, 8 50 H — —II Praid—Blaj 
mixt j 3120 20 30 R — J Pra id-Blaj 
T I P O G R A F I A S E M I N A R U L U I T E O L O G I C , B L A J . 
